







































味 良い 良い 悪い 悪い



















医薬品 無し 有り 有り 有り




























































































生クリーム 砂糖1） イナアガーＬ2） 水3）
Ａ（10％添加） 375  37.5  7.5  8.4 100.8
Ｂ（20％添加） 375  75.0 15.0  9.3 111.6
Ｃ（30％添加） 375 112.5 22.5 10.2 122.4










Ａ（10％添加） 375.0  52.5  8.6 102.6
Ｂ（20％添加） 375.0 105.0  9.6 115.2
Ｃ（30％添加） 375.0 157.5 10.7 127.8

























































Ａ（市販品） 375 ─ ─  7.5  90.0










Ｃ（市販品） 375 ─ 7.5  90.0











評価項目 試料Ａ 試料Ｂ 試料Ｃ 試料Ｄ
香りが好ましい 24 36* 20 30
色が好ましい 19* 39** 33 19*
甘味が好ましい 16** 32 26 36*
苦味が弱い 18* 30 27 35
後味が好ましい 18* 25 30 37*
くせが無い 19* 22 30 39**








評価項目 試料Ａ 試料Ｂ 試料Ｃ 試料Ｄ
香りが好ましい 35 25 27 23
色が好ましい 27 33 22 28
甘味が好ましい 41** 32 16** 21
苦味が弱い 37* 37* 18* 18*
後味が好ましい 39** 33 20 18*
くせが無い 39** 33 18* 20



















評価項目 試料Ａ 試料Ｂ 試料Ｃ 試料Ｄ
香りが好ましい 22 30 19* 39**
色が好ましい 19* 29 22 40**
甘味が好ましい 18* 36* 21 35
苦味が弱い 17** 37* 26 30
後味が好ましい 23 39** 20 28
くせが無い 18* 38** 18* 36*























評価項目 試料Ａ 試料Ｂ 試料Ｃ 試料Ｄ
香りが好ましい 32 29 23 26
色が好ましい 31 31 27 21
甘味が好ましい 41** 25 21 23
苦味が弱い 41** 32 26 11**
後味が好ましい 37* 26 25 22
くせが無い 39** 28 20 23



























評価項目 試料Ａ 試料Ｂ 評価項目 試料Ａ 試料Ｂ
香りが好ましい 4  7 香りが好ましい 13 12
色が好ましい 2  9 色が好ましい 10 15
甘味が好ましい 1 10* 甘味が好ましい 0 25***
苦味が好ましい 1 10* 苦味が好ましい 2 23***
後味が好ましい 0 11*** 後味が好ましい 0 25***
くせが無く好ましい 2  9 くせが無く好ましい 1 24***
総合的な好み 0 11*** 総合的な好み 0 25***





評価項目 資料 C 試料 D 評価項目 資料 C 試料 D
香りが好ましい 6  5 香りが好ましい 20 10
色が好ましい 8  3 色が好ましい 13 17
甘味が好ましい 1 10* 甘味が好ましい 5 25***
苦味が好ましい 1 10* 苦味が好ましい 7 23**
後味が好ましい 1 10* 後味が好ましい 6 24**
くせが無く好ましい 3  8 くせが無く好ましい 6 24**
総合的な好み 1 10* 総合的な好み 6 24**
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